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Aspekte p a r t i e l l e r M o d e r n i s i e r u n g am B e i s p i e l von 
Eisens tadt ' s " S o z i a l i s m u s und T r a d i t i o n " 1 
von Robert Hett lage, B a s e l 
E in le i tung 
E s gehört zu den " s t a n d a r d s " der Sozialgeschichte wie der k u l t u r -
und soz ia lanthropolog ischen Forschung , auf die B e h a r r l i c h k e i t t r a d i -
t i ona ler Beziehungsgef lechte, die Zählebigkeit k u l t u r e l l e r Deutungs-
muster und die Anpassungsfähigkeit überkommener Institutionen h i n -
zuweisen . Hingegen hatte s i c h die Soziologie (der Entwicklungsländer) 
i m Gefolge versch iedenster Modern is i erungstheor ien lange der Idee 
v e r s c h r i e b e n , daß s i c h kont inuier l i che (Wirtschafts - ) Entwi ck lung , 
inst i tut ione l le Innovation und dynamischer Ku l turwande l nur durch 
Destrukt ion möglichst v i e l e r Tradi t ionse lemente gewinnen l a s s e , M o -
d e r n i s i e r u n g also mi t D e - T r a d i t i o n a l i s i e r u n g g le i chzusetzen s e i . 
Schon in früheren Veröffentlichungen ging es Shmuel N . E I S E N -
S T A D T 2 - wie vor i h m u. a. B E N D I X und T I R Y A K I A N 3 - darum zu 
ze igen , daß M o d e r n i s i e r u n g und T r a d i t i o n keineswegs a ls einander 
ausschließende Konzepte zu kontrapunktieren s ind , sondern v i e l m e h r 
in jedem konkreten (pol it ischen, ökonomischen und sozialen) E n t w i c k -
lungsfeld eine spez i f i sche Verbindung eingehen (müssen). In se iner 
ganzen Reichweite gesehen heißt d ies , daß jeder Entwicklungsweg, der 
nicht bar a l len R e a l i s m u s ' i s t , notwendigerweise ein ganz eigenes 
m i x t u m compos i tum bi ldet , je nachdem, welches Gewicht - s e i es 
nun e in Gleichgewicht oder ein Über- bzw. Untergewicht - s i c h t r a -
dit ionale Denk- und Verhaltens muster unter gewandelten Lebensbedin-
gungen erhal ten . Für den E n t w i c k l u n g s p r a k t i k e r gehören solche A m a l -
gamis i e rungsprozesse zu den Grunderfahrungen se iner Tätigkeit. D e r 
Modern i s i e rungs theore t iker beginnt s i c h langsam an die aus " s o z i a l e n 
T ie f end imens i onen" 4 gespeiste " T r a d i t i o n a l i s i e r u n g der Moderne " zu 
1 S. N . Eisenstadt/Y. Azmon (Hg.): Sozialismus und Tradition. (Heidelberger Socio-
logica, Bd. 15) Tübingen 1977, 286 S . , J . C . B . Mohr (Paul Siebeck). 
2 V g l . S . N . Eisenstadt: Tradition, Change and Modernity. New York/London/Tor onto/ 
Sidney 1973. 
3 R. Bendix: Tradition and Modernity Reconsidered. In: Comparative Studies in Society 
and History 9 (1967), p.292-346; E. A . Tiryakian: Structural Sociology. In: J . C . 
M c K i n n e y / E . A . Tiryakian (Eds.): Theoretical Sociology. Perspectives and Develop-
ments. New York 1970, p. 111-135. 
4 E. A . Tiryakian: Structural Sociology, op. cit. p. 121 ff. 
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gewöhnen. D e r Entwick lungspo l i t iker hingegen steht meist noch am 
Anfang eines L e r n p r o z e s s e s , daß s i ch das komplexe Durchdr ingungs -
verhältnis von T r a d i t i o n und Modernität unwe iger l i ch in e inem Bündel 
ganz v e r s c h i e d e n e r , "angepaßter", " e i g e n e r " oder " d r i t t e r " E n t w i c k -
lungswege ausprägen muß. 
D i e s e n Lernprozeß könnte eine aufmerksame Lektüre der neuesten 
Veröffentlichung E I S E N S T A D T S nachhalt ig bee in f lussen 5 . M i t seinen 
M i t a r b e i t e r n hat er s i c h nämlich die fasz in ierende Aufgabe geste l l t , 
anhand e iner Reihe von F a l l s t u d i e n zu belegen, in we l chem Umfang 
e in gese l l s chaf t l i ches R e f o r m p r o g r a m m - wie es der S o z i a l i s m u s i s t -
u n w e i g e r l i c h T r i b u t an die fest verankerten s o z i o - k u l t u r e l l e n V o r g e -
gebenheiten eines zu modernis ierenden Sozialgebi ldes l e i s ten muß. 
I. Modernis ierungs forschung i n neuer P e r s p e k t i v e 
Modern i s i e rungs theor i en und -Strateg ien befassen s i c h mit dem 
Wandel der ökonomischen, po l i t i s chen , s oz ia l en und ku l ture l l en O r d -
nung von ganzen Gesel lschaften oder Staatsgebilden. Zwei fe l los l iegt 
i h r Augenmerk aber auf den Voraussetzungen, Begle i tersche inungen 
und F o l g e n ökonomisch-technischer Entwick lung , wie s ie s i c h i m V e r -
lauf der Indus t r ia l i s i e rung b i sher nicht i n d u s t r i a l i s i e r t e r Gebiete a n -
bahnt. Den Gesamtzusammenhang der b i s h e r vorgelegten T h e o r i e -
ansätze (mit Ausnahme der konfl ikttheoretischen) läßt s i c h i n A n l e h -
nung an W. L . BÜHL folgendermaßen nachzeichnen 6 : 
- W i r t s c h a f t l i c h e M o d e r n i s i e r u n g i s t nicht ident isch mi t der Erhöhung 
des ökonomischen Gesamtprodukts , Z u berücksichtigen s ind auch 
die A r t se iner Entstehung, sektorale Wachstumsraten (ROSTOW) 7 
und seine V e r t e i l u n g auf verschiedene Bevölkerungsgruppen ( K U Z -
N E T S ) 8 , F a k t o r e n also , die eng mit der soz ia l en Organ i sa t i ons -
weise zusammenhängen ( M O O R E ) 9 . 
- A u c h der technische F o r t s c h r i t t i s t in d iesem Sinn keine unabhängige, 
sondern eine kontextuelle Größe ( L E V Y ) 1 0 . 
5 S . N . Eisenstadt/Y. Azmon (Hg.) : Sozialismus und Tradition. Tübingen 1977. 
6 L. Bühl: Evolution und Revolution. Kritik der symmetrischen Soziologie. München 
1970, S. 74; ders.: Konvention als System. Zur Theorie der Modernisierung. In: Ar-
chives Europeennes de Sociologie 1968, S. 264-291. 
7 W . W . Rostov/: Stadien wirtschaftlichen Wachstums. Göttingen 1960, S.28 ff. 
8 S. Kuznets: Consumption, Industrialization and Urbanization. In: B. Hoselitz (Ed.) : 
Industrialization and Society. S'Gravenhage 1963, p. 99-115. 
9 W . E . Moore: Social Change. Englewood Cliffs 1963, p. 91 ff. 
10 M . J . Levy: Modernization and the Structure of Societies. Princeton 1966, vo l . 1 , 
S .P . Huntington: Political Order in Changing Societies. New Haven 1968. 
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- I n d u s t r i a l i s i e r u n g und T e c h n i s i e r u n g s ind w i e d e r u m nur in e iner 
po l i t i s chen Ordnung möglich, die V e r w a l t u n g s z e n t r a l i s i e r u n g mit 
M a s s e n p a r t i z i p a t i o n zu verb inden weiß (SHILS, H U N T I N G T O N ) 1 1 , 
wobei die K lu f t zwischen beiden Bestrebungen durch eine Re ihe von 
Integrat ionsmechanismen überbrückt werden muß, 
- Integrativ w i r k t e in ausgebautes Kommunikat ions netz ( P Y E , 
D E U T S C H ) 1 2 , der M a r k t - und Wahlmechanismus ( P A R S O N S , L E V Y , 
E I S E N S T A D T ) 1 3 und die damit verbundene Mobilität der Menschen 
( S M E L S E R , L I P S E T , E T Z I O N I ) 1 4 . 
- M o b i l e , kommuniz i e rende Gese l l s chaf ten setzen f l ex ib l e , aufge-
klärte, " e m p a t h i s c h e " ( L E R N E R ) 1 5 und l e i s tungsor ient ier te P e r -
sönlichkeiten ( M C C L E L L A N D , H A G E N ) v o r a u s 1 6 . 
- N u r eine der t r a d i t i o n a l e n L e b e n s f o r m und i h r e r Unterordnungs -
verhältnisse entfremdete Persönlichkeit ( A P T E R , I N K E L E S ) 1 7 i s t 
schließlich zu r a t i o n a l e m Wir ts cha f t shande ln und zu t e c h n i s c h - w i s -
senschaf t l i cher E n t w i c k l u n g fähig. 
1. D ie k l a s s i s c h e Sichtweise : Modernität als evolutionärer Endpunkt 
A l l d iese mite inander verknüpften Einze lkonzepte s ind t rotz i h r e r 
sche inbaren Divergenz i n der G r u n d s t r u k t u r z i e m l i c h ähnlich: A l l e 
gehen s ie nämlich von e inem n i ch t -modernen Ausgangsstadium aus, 
dem a ls E n d z i e l der E v o l u t i o n e in e i n h e i t l i c h e r , den M e r k m a l e n west -
l i c h e r Industr iegese l l schaf ten angenäherter Gese l l schaf ts typ gegen-
übergestellt w i r d . Ob man nun den Wandel von Werten und E i n s t e i -
i i E . Shils: The Theory of Mass Society. In: Diogenes 39 (1962) p.45-66. 
12 L. VV. Pye: The Concept of Modernization and Political Development. In: Ders. : 
Communications and Political Development. Princeton 1963, p. 3-23; K. W. Deutsch: 
Social Mobilization and Political Development. In: American Political Science Re-
view 55(1961) p.493-514. 
13 T . Parsons: Evolutionary Universals in Society. In: L. A . Coser/B. Rosenberg (Eds.): 
Sociological Theory: A Book of Readings. New York/London 1969, 3rd ed. p. 684-
710; S . N . Eisenstadt: Political Modernization. Some Comparative Notes. In: Inter-
national Journal of Comparative Sociology 5 (1964) p. 3-24; Ders.: Transformation 
of Social, Political and Cultural Orders in Modernization. In: S . N . Eisenstadt (Ed.) : 
Comparative Perspectives on Social Change. Boston 1968, p. 256-279. 
14 N . Smelser /S .M. Lipset: Social Structure and Mobility in Economic Development. 
Chicago 1966, 1-50; A . Etzioni: Studies and Social Change. New York 1966. 
15 D. Lerner: The Passing of Traditional Society. Glencoe/I l l . 1958, p .47ff . 
16 D. McClel land: Leistungsgesellschaft. Stuttgart 1966, S.140 ff.; E . E . Hagen: On the 
Theory of Social Change. Homewood/Ill . 1962. 
17 D . E . Apter: The Politics of Modernization. Chicago 1965, p. 27 f f . ; A . Inkeles: 
The Modernization of Man. In: Weiner, M . (Ed. ) : Modernization. New York 1966, 
p. 138 ff. 
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hingen an den Anfang s t e l l t (W. A . L E W I S , E . E . H A G E N , R . F , B E H -
R E N D T , P . H E I N T Z ) oder zunächst auf eine Veränderung der w i r t -
s cha f t l i chen , technischen und a d m i n i s t r a t i v e n O r g a n i s a t i o n setzt (W. 
W. R O S T O W , A . O o H E R S H M A N N , J . J . S P E N G L E R , M . F . M I L L I K A N ) , 
in den meis ten Fällen w i r d das Z i e l der " V e r w e s t l i c h u n g " schon t e r -
m i n o l o g i s c h k l a r . Ganz deut l i ch w i r d das etwa be i M O O R E . Für i h n 
i s t M o d e r n i s i e r u n g "e ine totale Umwandlung der Gese l l s cha f t aus e i n e r 
t r a d i t i o n s b e s t i m m t e n oder ' v o r m o d e r n e n ' F o r m in diejenige . . . , d ie 
in i h r e r technischen Ausrüstung und i n den damit verbundenen s o z i a l e n 
O r g a n i s a t i o n s f o r m e n dem entspr i cht , was für die f o r tgeschr i t t enen , 
w i r t s c h a f t l i c h e n wohlhabenden und p o l i t i s c h verhältnismäßig s tab i l en 
Nat ionen der wes t l i chen W e l t kennzeichnend i s t . " 1 8 E i n e so lche Z i e l -
setzung kann durchaus v e r t r e t e n werden , nur i s t es f r a g l i c h , ob s i e 
a ls genere l l e P e r s p e k t i v e aufrechterhal ten werden kann, wenn man 
s i c h deren Impl ikat ionen v o r Augen hält: 
a)Der l i n e a r e E n t w i c k l u n g s v e r l a u f : 
D i e meis ten T h e o r e t i k e r gehen v o m B i l d e ines l i n e a r e n , k o n t i -
n u i e r l i c h e n Wandels aus, der von t r a d i t i o n a l e n über t r a n s i t i o n a l e z u 
modernen G e s e l l s c h a f t s f o r m e n laufen s o l l 1 9 . 
Ganz dem l i n e a r e n Denken verhaftet i s t das E v o l u t i o n s m o d e l l von 
L E V Y , M O O R E , P A R S O N S , S M E L S E R , A L L A R D T , bzw. das K l a s s i -
f i k a t i o n s s c h e m a von A P T E R , B E L L A H , R O S T O W und S H I L S . M o d e r n i -
s i e r u n g i s t für s i e ident i sch mi t zunehmender S p e z i a l i s i e r u n g der 
Organ isat i onen und des Handelns . Z u r Koord inat i on a u s d i f f e r e n z i e r t e r 
Systeme bedarf es e iner u n i v e r s a l i s t i s c h - r a t i o n a l e n E i n s t e l l u n g , d . h . 
e iner Abkehr von t r a d i t i o n a l i s t i s c h e n , p a r t i k u l a r i s t i s c h e n und di f fusen 
Sozia lbez iehungen. 
A l s eindrückliches B e i s p i e l kann A P T E R S E v o l u t i o n s l i n i e v o m 
h i e r a r c h i s c h - s a k r a l e n (= ' t rad i t ionalen ' ) über das h ierarch isch-sä -
k u l a r e und p y r a m i d a l - s a k r a l e (= ' t rans i t i ona le ' ) z u m pyramidal -sä-
k u l a r e n (= 'modernen') System g e l t e n 2 0 . 
Z w a r scheint das Rückkopplungsmodell von A L M O N D , D E U T S C H , 
P Y E , L E R N E R u . a . s i c h von der Linearitätsvorstellung abzuheben, 
w e i l h i e r t rad i t i ona le Beziehungsgefüge aus dem M o d e r n i s i e r u n g s -
prozeß nicht e l i m i n i e r t , sondern i n moderne S t rukturen i n t e g r i e r t 
w e r d e n . Doch s ind auch diese Entwick lungskonzepte vom modernen 
18 W . E . Moore: Strukturwandel der Gesellschaft. München 1967, S. 148. 
19 Gegen diesen Ethnozentrismus hat sich R. A . Nisbet heftig zur Wehr gesetzt. V g l . 
Ethnocentrism and the Comparative Method. In: A . R . Desai (Ed.) : Essays on Moderni-
zation of Underdeveloped Societies, vol.1, p. 95-115. 
20 D. Apter: The Politics of Modernization. Chicago 1965, p. 28 ff und p. 123 ff. 
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Systemzustand her def in iert , demgegenüber das t rad i t ionale Ausgangs-
niveau a l l en fa l l s e in " r e s i d u a l e s Konzept " b l e ib t 2 1 und auf Dauer keinen 
Bestand haben kann. 
b) Der konvergente Entwick lungsver lauf : 
Die meisten Modern i s i e rungs theore t iker sehen die " D r i t t e W e l t " 
ganz auf die Bahnen der " E r s t e n " und " Z w e i t e n W e l t " einschwenken. 
Zielgröße und V e r l a u f s muster s ind der "europäischen Modernität" 
entnommen. Das unter spez i f i schen Bedingungen in Westeuropa ent-
standene zweckrat ionale Denken (Renaissance, Gegenre format ion , 
Aufklärung) w i r d g e n e r a l i s i e r t . L e i t b i l d i s t die zunehmende E r f o r -
schung und Beherrschung der Umwelt i m technologischen, soz ia len 
und po l i t i schen Sinn, - "the bel ief that, along with cognit ive sc ient i f i c 
development the scope of human par t i c ipat ion in soc iety , and of so-
c i e ty ' s mastery of i ts own fate, would also expand through increase 
in economic wealth, continuous expansion of the c u l t u r a l and s o c i a l 
environment , and i n c r e a s i n g par t i c ipat ion of var ious s o c i a l groups 
in soc iety . " 2 2 
Ganz in d iesem Sinn n immt etwa L E V Y an, daß s i c h in e inem f e r -
nen J a h r 2000 + n a l le Gesel lschaften asymptot isch - die einen lang -
s a m e r , die anderen s chne l l e r - dem Punkt M (Modernität) annähern 
und s i ch von da an die Wandlungsimpulse sogar v e r r i n g e r n 2 3 würden. 
c) D e r " v e r - r a t i o n a l i s i e r t e " Entwick lungsver lauf : 
E s bedarf nicht v i e l e r Mühe, u m hinter den M o d e r n i s i e r u n g s -
theor ien auf die k lass i s chen soz io log ischen Gese l l s chaf tsd i chotomien 
(sakrale/säkulare Gese l l schaf t , " f r o m status to c ont rac t " ( M A I N E ) , 
Vergemeinschaf tung /Vergese l l s chaf tung ( W E B E R ) , mechanische / 
organische Solidarität (DÜRKHEIM) zu stoßen, in denen in i d e a l t y p i -
scher Weise t radi t ionale "Irrationalität"(?) gegen w e s t l i c h - m o d e r n e , 
rat ionale " W e l t k u l t u r " abgegrenzt w i r d . M o d e r n i s i e r u n g wäre dann 
einfach e in P r o b l e m der "Nachzügler" i m Rationalisierungsprozeß: 
" A c c o r d i n g to this view the less t rad i t i ona l a society i s , the more 
i t w i l l be - that i s , by i m p l i c a t i o n , the better it w i l l be able to develop 
continuously, to deal . . . w i th new s o c i a l f o r ces , and to develop a 
21 D. A.Rustow: A World of Nations. Problems of Political Modernization. Washington 
1967, p. 11. 
22 S . N . Eisenstadt: The Form of Sociology. Paradigms and Crises. New York/London 
1976, p. 4. 
23 M . J . Levy: Modernization and the Structure of Societies, vol .2 , Princeton 1966, 
p. 710 und 788 f. 
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cont inuously expanding ins t i tut iona l s t r u c t u r e . " 2 4 D ie "Entzauberung 
der W e l t " is t der e i n z i g ra t i ona le , j a der e inzige Entwick lungsweg . 
E i n e so lche K o n t r a s t i e r u n g von Statik und Dynamik mag s i c h i n -
nerhalb g e w i s s e r G r e n z e n bewähren, verführt aber auch le icht zu 
der fa l s chen Annahme, daß M o d e r n i s i e r u n g nur durch Abwertung und 
Ausscha l tung d e r T r a d i t i o n geschehen könne. Außerdem hat die D i c h o -
t o m i s i e r u n g von T r a d i t i o n und Moderne die wichtige Übergangsphase 
der " t r a n s i t i o n a l s o c i e t i e s " fast gänzlich aus den Augen v e r l o r e n . 
D iese werden oft nur als Zwischenphasen begri f fen, in denen die C h a -
r a k t e r i s t i k a der alten und neuen Gese l l schaf t unverbunden nebenein-
anderstehen und noch keine E i n h e i t gebildet haben. Solche Aussagen 
dürften wohl z u undi f f erenz ier t s e i n . E s wäre f a l s c h , die meis ten 
Entwicklungsländer zwangsläufig als des in tegr i e r t zu betrachten. 
Möglicherweise findet die Integration zwischen A l t e m und Neuem i n 
e iner nicht ganz o f fensicht l i chen oder in e iner Weise statt, die nicht 
dem l inearen E n t w i c k l u n g s s c h e m a entspr icht . V o r a l l e m w i r d über-
sehen, daß s i c h i n der Übergangsphase s e k t o r - und gruppenspez i f i sch , 
aber auch je nach B e h a r r l i c h k e i t , m i t der s i c h die " M u t t e r m a l e der 
a l ten G e s e l l s c h a f t " ( M A R X ) behaupten, eine ungeahnte Fülle v e r s c h i e -
denster Kombinat ions möglichkeiten von Denk- und Verha l tens mustern 
erg ibt , deren we i t e re Entwick lungsr i ch tung nicht mehr genau und g r a d -
l i n i g durchzuziehen i s t . 
H i e r setzen E I S E N S T A D T S verschiedene V e r s u c h e an, das V e r -
hältnis von T r a d i t i o n und Modernität neu zu bes t immen . 
2. D ie neue S ichtweise : N i c h t - w e s t l i c h e Post-Traditionalität 
Heute hat das L e i t b i l d w e s t l i c h e r Modernität v i e l von se iner A u r a 
a ls e inziges E n t w i c k l u n g s p a r a d i g m a eingebüßt. Nicht wenig haben dazu 
die Entwicklungsländer se lbst mit i h r e m aufkommenden " N e o - T r a d i -
t i o n a l i s m u s " beigetragen. Nach den negativen Er fahrungen der ersten 
Entwicklungsdekade sch ien es ihnen i m m e r unannehmbarer , den Weg 
w e s t l i c h e r Industr iegesel lschaften zu beschre i ten , z u m a l ihnen z u -
nehmend k l a r e r wurde, daß es keine a u t o m a t i s c h e Verknüpfung 
zwischen technologischer und s o z i o - k u l t u r e l l e r Evo lut i on geben kann. 
Z u deutl ich w a r ihnen vor Augen geführt worden, daß der Z u s a m m e n -
b r u c h von Stammeskul turen , F a m i l i e n s y s t e m e n und po l i t i s chen Ins t i -
tutionen in grav ierenden Desorgan isa t i ons - und Anomiezuständen enden 
kann. 
Das wachsende po l i t i s che Gewicht und Selbstbewußtsein der " D r i t -
ten W e l t " weckte auch das Interesse daran , t radi t ionale Lebens formen 
24 S . N . Eisenstadt: The Form of Sociology. Paradigms and Crises, op. cit. p.262. 
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wiederzubeleben. "Nachzuholende V e r w e s t l i c h u n g " und das H i n t e r h e r -
laufen h inter dem von außen gesetzten Ideal e iner w e s t l i c h - m o d e r n e n 
Weltgesel lschaft v e r l o r nicht nur an Anz iehungskra f t , sondern w a r 
zunehmend geeignet, po l i t i s che Aggress ionen zu wecken. Z w a r bl ieb 
das M o d e r n i s i e r u n g s z i e l als solches erhal ten , nur nahm es fortan einen 
anderen Inhalt an, nämlich "the development of new combinations of 
" r a t i o n a l i t i e s " , e spec ia l l y of di f ferent types of Wertrationalität with 
the Zweckrationalität, c h a r a c t e r i s t i c of modern di f ferentiated s t r u c -
t u r a l and organizat ional sett ings . " 2 5 Dami t w a r die Idee versch iedener 
" d r i t t e r Wege" geboren. 
Die Entwicklungsländer s ind überzeugt, daß s ie gerade wegen 
i h r e r untersch ied l i chen T r a d i t i o n e n den Entwick lungsrahmen west -
l i c h e r und östlicher Industrieländer sprengen, j a daß eine e inhe i t l i che , 
indus t r i e l l e Weltgese l lschaft ihre künftige nationale , k u l t u r e l l e und 
gese l lschaft l i che E x i s t e n z untergraben würde. "Für die T h e o r e t i k e r 
d i eser s i c h e rs t zu neuen F o r m e n konst i tuierenden Gese l l s chaf ten hat 
die west l i che . . . wie die östliche Gese l l s cha f t s l ehre jenen Schein an 
Selbstverständlichkeit v e r l o r e n , der s ie u n s e r e r K r i t i k i m m e r noch 
v e r b i r g t . Für s ie i s t es e x i s t e n t i e l l wie theore t i s ch unannehmbar, nur 
als w e i t e r e r Anwendungsfal l des " w i s s e n s c h a f t l i c h e n . S o z i a l i s m u s " und 
der in i h m intendierten " W e l t r e v o l u t i o n " zu gelten; s i e können s i c h 
aber auch nicht damit zufr ieden geben, übermorgen e i n m a l als g e s e l l -
schaftsfähige Körperschaften anerkannt zu werden , dann, wenn s ie die 
g le ichen Stadien der w i r t s c h a f t l i c h e n und po l i t i s chen E n t w i c k l u n g d u r c h -
laufen und den g le ichen Entwick lungsschemata gefolgt s i n d , die die 
west l i che Soziologie . . . a l l z u oberflächlich schon i n die west l i chen . Q . 
U m s t r u k t u r i e r u n g s p r o z e s s e h i n e i n i n t e r p r e t i e r t hat. " 2 6 
Unterstützt durch die unbezwei fe lbaren Mißerfolge b i s h e r i g e r 
Entwick lungsprogramme w i r d heute e in - s e i n e r s e i t s überpointiertes -
Plädoyer für " d i s s o z i i e r t e E n t w i c k l u n g " ( S E N G H A A S , M E N D E ) 2 7 ge -
halten. Zumindest w i r d stärker nach E l e m e n t e n in der t rad i t i one l l en 
Lebens form geforscht , von denen eine Wei terentwick lung i h r e n Ausgang 
nehmen kann. Anstöße von außen ersche inen nur solange akzeptable , als 
man s i c h e r i s t , die eigene K o n t r o l l e darüber z u behalten. Die E u p h o r i e 
des s i ch selbst vorwärtstreibenden " b i g p u s h " i s t ver f logen. Die a l t -
europäischen Er fahrungen gelten für die neuen Staaten kaum noch a ls 
relevante Bezugsgrößen, so daß das Verhältnis von T r a d i t i o n und W a n -
25 S . N . Eisenstadt: Tradition, Change and Modernity. New York/London 1973, p.260 f. 
26 W. L. Bühl: Evolution und Revolution, op. cit. S.13 f. Er spricht in diesem Zusammen-
hang von "arroganter Selbsthypostasierung" (S.71). 
27 T . Mende: Überfluß und Armut. Entwicklungspolitik vor der Entscheidung. Düsseldorf/ 
Köln 1972, S.193 ff. 
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de l eine ganz andere Einschätzung erfährt: Die "naturwüchsigen" V e r -
hal tens formen und Bindungen ständischer, kommunaler und ethnischer 
A r t e r s c h e i n e n nicht mehr a ls archa ische Restbestände e iner zu über-
windenden Lebensweise , sondern als zentra le P r o d u k t i v k r a f t , von der 
jeder Modernisierungsprozeß abhängt, so fern er s i c h dem west -öst -
l i chen F o r t s c h r i t t s g l a u b e n entziehen w i l l . 
D a m i t hat die Modern is i e rungstheor ie i h r e h i s to r i s che D i m e n s i o n 
zurückgewonnen 2 8 . E s w i r d nun weniger über E volutions deter minanten 
t h e o r e t i s i e r t a ls das vielfältige Kausalgef lecht von Stabilitäts- und 
Veränderungspotentialen auf der j ewei l igen h i s t o r i s chen E n t w i c k l u n g s -
stufe untersucht . Die Mannigfa l t igkei t t r a d i t i o n e l l e r Ausgangslagen 
und die untersch ied l i che " h i s t o r i s c h e Z e i t " s ind es, die a ls " input " 
die j ewei l ige K o m b i n a t o r i k zwischen überkommener Struktur und I n -
novation b e s t i m m e n . Dadurch rücken untersch ied l i che E n t w i c k l u n g s -
parad igmata und alternative Optionen in den Mitte lpunkt der A n a l y s e , 
wie F L O R A an der heutigen Verknüpfung zwischen " P r o b l e m " - T h e o r i e n 
und "Lösungs"-Typologien gezeigt hat. Ihnen l iegt die Annahme z u -
grunde, daß a l l e Gese l l schaften i m Laufe i h r e r M o d e r n i s i e r u n g vor 
ähnlichen P r o b l e m e n , d . h . "mani fes ten Konf l ik ten , K r i s e n und grund-
legenden po l i t i s chen oder militärischen Entscheidungen" s tehen 2 9 , 
j ewei l s aber die Chance bes i tzen , Impulse eigener Phantas ie und po-
l i t i s c h e r Strategie e inzubr ingen. Je nachdem, welcher Lösungsweg 
dabei b e s c h r i t t e n w i r d , ergeben s i c h untersch ied l i che Wege z u r mo-
dernen W e l t 3 0 . 
Diese moderne Welt i s t mit Sicherhei t " p o s t - t r a d i t i o n a l " , aber 
nicht ebenso s i c h e r von w e s t l i c h - m o d e r n e m Zuschnit t . Das i s t nicht 
we i ter v e r w u n d e r l i c h , denn be i L i c h t besehen ist auch die west -
l i che Modernität nach E I S E N S T A D T selbst nichts anderes als der 
Typus e iner " n o n - t r a d i t i o n a l great t r a d i t i o n " 3 1 . Das Entscheidende 
an i h r , w a r der "revolutionäre" Säkularisierungsprozeß, die A b l e h -
nung überkommener Inhalte, die Überzeugung i h r e r Veränderbarkeit 
und die T e i l n a h m e b r e i t e r Gruppen an der Neuformul ierung k u l t u r e l l e r 
Trad i t i onen . 
E i n e inte l lektue l le P r o t e s t b e w e g u n g , j a deren ausdrücklich 
"revolutionäre A u s r i c h t u n g " scheint das entscheidende, gemeinsame 
28 Vgl . W. Zapf: Die soziologische Theorie der Modernisierung. In: Soziale Welt (1975), 
S.220 ff. 
29 P. Flora: Modernisierungsforschung. Zur empirischen Analyse der gesellschaftlichen 
Entwicklung. Opladen 1974, S.23 und 78 ff. 
30 Vgl . L. Rudolph: The Modernity of Tradition. In: R. Bendix (Ed.): State and Society. 
Boston 1968, p. 350. 
31 S . N . Eisenstadt: Tradition, Change and Modernity, op. cit. p.203. 
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K r i t e r i u m a l l e r M o d e r n i s i e r u n g zu s e i n . D ie jewei l ige Lösung der 
ähnlichen P r o b l e m e - bezogen auf den Prozeß der D i f f e renz i e rung , 
M o b i l i s i e r u n g , Inst i tut iona l i s ierung etc . - i s t hingegen v a r i a b e l . 
S o z i a l e r P r o t e s t - wie er s o z i a l e n Bewegungen eigen i s t - schwächt 
die Leg i t imat ionsgrundlage t r a d i t i o n a l e r Ordnung, läßt aber die j e -
we i l i ge Lösung der neuen po l i t i s chen und k u l t u r e l l e n , p o s t - t r a d i t i o n a -
len Ordnung, den G r a d der P a r t i z i p a t i o n und der Autonomie offen. 
"These dif ferences also develop into new " m o d e r n " t rad i t ions and, 
espec ia l ly in t h e i r conception of themselves and t h e i r past, i n the ways 
in which these t rad i t i ons may be re lated to the extension of p a r t i c i -
pation, l i b e r t y , o r j u s t i c e . Needless to say, they a l l great ly affect 
the process of the const i tut ion of the new, p o s t - t r a d i t i o n a l , s o c i a l , 
p o l i t i c a l , and c u l t u r a l o r d e r s . E a c h p o s t - t r a d i t i o n a l o rder develops 
i ts own new t r a d i t i o n , its own patterns of protest and change. " 3 2 Davon 
i s t auch eine sche inbar so e inhei t l i che Protestbewegung wie der So-
z i a l i s m u s nicht ausgenommen (vgl. II). 
Oftmals legt der Abbau b e s t i m m t e r , hemmender T r a d i t i o n s e i e m e n - j 
te - verbunden mit der Übernahme neuer Lösungsvorschläge - über- > 
haupt e r s t den Weg f r e i für eine Rekonstrukt ion j ener tragfähigen und [ 
deswegen unverz i chtbaren T r a d i t i o n e n . Denn " a l l e s P lanen . . . a l le ; 
lebenswelt l i chen Passagen , in denen das Dase in seine ' R o l l e n ' ablegt, j 
weitergeht und neue soz ia le F o r m e n übernimmt, l e g i t i m i e r e n s i c h \ 
weder aus Worterf indungen, noch aus d i s tanz ierender K r i t i k , noch ; 
aus dem f r e i e n F a l l des Räsonnements, sondern a m Ende aus E v i - \ 
denzen, die je schon Boden gegeben haben: aus der Bedeutung der j 
Herkunft . . . . N i h i l innovetur quod non t r a d i t u m est . " 3 3 
E i n e solche " h i s t o r i s c h e " Modern i s i e rungs theor i e muß s i c h gegen 
jegl iche u n i l i n e a r e , konvergente Entwick lungsvors te l lung wenden. 
Die V i e l z a h l t r a d i t i o n a l e r Ausgangslagen macht v i e l m e h r jeden M o -
d e r n i s i e r u n g s v e r s u c h zu e inem besonderen, " p a r t i e l l e n " 3 4 . T r a d i t i o n 
und Modernität verbinden s i c h zu je eigenen pos t - t rad i t i ona len G e s e l l -
schaftsformationen, ohne zwangsläufig den vorgezeichneten Weg wes t -
l i c h e r M o d e r n i s i e r u n g beschre i ten zu müssen 3 5 . D i e jewei l ige Symbiose 
zwischen überkommener " V o r w e l t " (SCHÜTZ) mit den neuen Lösungs-
32 S . N . Eisenstadt: Tradition, Change and Modernity, op. cit. p. 211. 
33 W. Lipp: Plan, Sprache und Gründung. Zur Soziologie geschichtlicher Initiative. In: 
Maciejewski, F. (Hg.): Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Supplement 
1, Frankfurt 1975, S.162 ff., hier S.204 f. 
34 D, Rüschemeyer: Partielle Modernisierung. In: W. Zapf (Hg.): Theorien des sozialen 
Wandels. Köln 1971, 3. A u f l . , S. 382 ff. 
35 R. Bendix: Tradition and Modernity. Reconsidered, op. cit. p. 329. Ähnlich ders. : 
Modernisierung in internationaler Perspektive. In: W. Zapf (Hg.) : op. cit. S.505-512. 
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Strategien füllt dann das bisher beinahe " l e e r f o r m e l h a f t e " Konzept der 
" t r a n s i t i o n a l soc ie ty" mit e inem konkret b e s t i m m b a r e n Inhalt. 
Daß s i c h Entwick lung somi t nicht einfach auf "new ranges of i n -
f o r m a t i o n " 3 6 r e d u z i e r e n läßt, muß jeden noch so ungeduldigen E n t -
w i c k l u n g s p o l i t i k e r e igent l i ch z u r V o r s i c h t und Bescheidenheit mahnen. 
Strateg ischen Wert erhält die K o m m u n i k a t i o n e r s t i m soz ia len Kontext , 
i m h i s t o r i s c h gewachsenen F e l d s o z i a l e r Organ isa t i on . Im Ver lau f 
des dabei notwendigen Selekt ionsprozesses können s i c h best immte 
k u l t u r e l l e " codes" nicht nur erha l ten , sondern sogar verstärken 3 7 . 
E i n z i g auf rad ika le D e - T r a d i t i o n a l i s i e r a n g abzuste l len, hieße der 
Bevölkerung den V e r l u s t der entwicklungspol i t i schen " G r a m m a t i k " 
zuzumuten . Solcher " M o d e r n i s i e r u n g s " - W i l l e kann für die Masse der 
Betrof fenen nur die F o r m e iner " n o n - m e s s a g e " ( F O S T E R ) annehmen. 
H i e r dürfte e iner der wesent l i chen Gründe für das Schei tern so v i e l e r 
Entwick lungspro jekte zu suchen s e i n . Angesichts der del ikaten K o m -
b inator ik von P e r s i s t e n z und Wandel s ind Ungleichgewichte , Z u s a m -
menbrüche (breakdowns, decay) 3 8 und "de-development" auch ke ines -
wegs auszuschließen. 
Was s i c h äußerlich a l s M o b i l i s i e r u n g gibt, k a n n s i c h i n W i r k l i c h -
keit als " S c h e i n m o b i l i s i e r u n g " e r w e i s e n 3 9 . 
n. D ie Moder n is ierungs Strategie des Soz ia l i smus als Lehrstück 
In se iner jüngsten Veröffentlichung hat E I S E N S T A D T den Schein-
gegensatz von Soz ia l i smus und T r a d i t i o n herausgegri f fen, um daran 
se in Bemühen u m eine re levantere Modern is i e rungstheor ie zu i l l u -
s t r i e r e n . 
1. S o z i a l i s t i s c h e Modern i s i e rungspo l i t ik a ls Selektionsvorgang 
In e iner Reihe von eingehenden Länderstudien verfolgen er und 
seine M i t a r b e i t e r den Prozeß, w ie s i c h die j ewe i l s bekanntesten so -
36 K.Deutsch: The nerves of government. New York 1963, p.251 ff. 
37 Vgl . Hah Chong-Do/J . Schneider: A Critique of Current Studies on Political Devel-
opment and Modernization. In: Social Research 35 (1968) p. 150 f. 
38 S. N. Eisenstadt: Breakdowns of Modernization. In: Economic Development and Cultural 
Change 12 (1964) p. 345-367; S.P.Huntington: Political Development and Political 
Decay. In: World Politics 17 (1965) p. 368-430. 
39 Chr. Giordano/R.Hettlage: Mobilisierung oder Scheinmobilisierung? Genossenschaften 
und traditionale Sozialstruktur am Beispiel Siziliens. Basel 1975. Dieselben: Persistenz 
i m Wandel. Eine quantitative und qualitative Analyse des Mobilisierungspotentials 
sizilianischer Genossenschaften. Tübingen 1979 (erscheint demnächst). 
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z i a l i s t i s c h e n Sp ie lar ten des Ostb locks (UdSSR, C h i n a , CSSR, J u g o s l a -
wien) , Südasiens (Burma) , des V o r d e r e n Or i ents (Ägypten) und Schwarz 
a f r ikas (Ghana) von den ursprünglichen, ( M europäischen") Ideen und 
Institutionen des S o z i a l i s m u s entfernen, diese mit sys temfremden 
Elementen v e r s c h m e l z e n und s i c h f o l g l i ch i n vielfältige, nationale, 
" s y n k r e t i s t i s c h e S o z i a l i s m e n " au fsp l i t t e rn , 
E I S E N S T A D T kann zeigen, daß die " k l a s s i s c h e n " s o z i a l i s t i s c h e n 
Elemente wie 
- der " w i s s e n s c h a f t l i c h e " Erklärungsversuch der s o z i a l e n W i r k l i c h -
keit , 
- der P r i m a t von Kollektivität und Ver te i lungsgerecht igke i t , 
- die Betonung des Kreativitätspotentials der Bevölkerungsmassen, und 
- die säkularisierte Zukunftsausr ichtung auf eine "neue" Ordnung 
in den e inzelnen Ländern unters ch ied l i ch br i sant s ind , so daß es j e -
w e i l s zu e iner anderen Gewichtung der P r o b l e m k r e i s e und zu e iner 
mehr oder minder umfangre ichen S e l e k t i o n von Themen und S y m -
bolen aus dem " s o z i a l i s t i s c h e n R e p e r t o i r e " k o m m t 4 0 . D ieses w i r d 
also selten T en b loc r übernommen, sondern entsprechend der Priorität 
p r a k t i s c h e r p o l i t i s c h e r Z i e l e - s e i es nun der Modern i la t spro tes t und 
die Suche nach eigenen "modernen T r a d i t i o n e n " , oder die egalitäre 
V e r t e i l u n g oder schließlich der Aufbau s o z i o - p o l i t i s c h e r Institutionen -
neu kombin ier t . D ie Notwendigkeit solchen Vorgehens ergibt s i c h 
daraus , daß nur durch A r t i k u l a t i o n offener oder latenter Grundbedürf-
n i sse der Bevölkerung e in Massenprotes t gegen die alten Ordnungen 
inszen ie r t und d i e s e r P r o t e s t g l e i chze i t i g für den Aufbau e iner ange-
paßten, verständlichen, neuen s o z i o - p o l i t i s c h e n Ordnung nutzbar ge-
macht werden kann« 
Der r e l a t i v e n O f f e n h e i t in der Themenste l lung i s t es a n s c h e i -
nend zu verdanken, daß der S o z i a l i s m u s als eine der e r f o l g re i chs ten 
und wei tre ichendsten soz ia l en Bewegungen der neueren Geschichte zu 
betrachten i s t , " D i e a l lgemeine Anziehungskraf t des S o z i a l i s m u s und 
K o m m u n i s m u s über seine europäische Quel le hinaus w u r z e l t in diesen 
d r e i M e r k m a l e n : der Kombinat ion der T r a d i t i o n des P r o t e s t s . . . (mit 
der) Reor i ent i e rung d i e ser T r a d i t i o n . . . auf die n i chtwest l i chen , n i cht -
europäischen Gese l lschaften und ihre E i n g l i e d e r u n g i n eine b r e i t e , 
potentie l l u n i v e r s a l i s t i s c h e T r a d i t i o n der Modernität - Entwick lungen , 
die die Empfängergesellschaften zug le i ch instand setzen, e in gewisses 
Maß negativer , k r i t i s c h e r Haltungen gegenüber d i e s e r T r a d i t i o n zu 
wahren . " 4 1 
40 S . N . Eisenstadt: Sozialismus und Tradition. In: S . N . Eisenstadt/Y. Azmon (Hg.) op. 
cit. S.5. 
41 S . N . Eisenstadt: Sozialismus und Tradition, op. cit. S. 20 f. 
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Auf der anderen Seite gerät durch originäre Neuschöpfung " s o -
z i a l i s t i s c h e r " Symbole die s o z i a l i s t i s c h e E inhe i t unter D r u c k . Sie w i r d 
z u r permanenten K o n f l i k t q u e l l e . Ähnlich anderen Sozialbewegungen i s t 
deshalb die Gesch i chte des S o z i a l i s m u s auch eine Geschichte von R i c h -
tungs kämpfen und S p a l t u n g s p r o z e s s e n , und dies nicht nur i n 
E u r o p a , sondern v e r m e h r t noch i n außereuropäischen K u l t u r e n mi t 
i h r e n h i s t o r i s c h e n untersch ied l i chen und völlig ungleichen E n t w i c k -
lungen, bzw. Entwick lungsn iveaus . 
Ganz entgegen e iner gängigen SelbstdarStel lung is t der S o z i a l i s m u s 
dann ke ines fa l l s die Inkarnation des Nie -Dagewesenen, des Absolut 
Neuen, der " A n t i - T r a d i t i o n " . Denn es gibt keinen gese l l schaf t l i chen 
Nul lpunkt noch einen a r c h i m e d i s c h e n Punkt außerhalb jeder g e s e l l -
s cha f t l i ch " s e d i m e n t i e r t e n " V o r e r f a h r u n g , der völligen gese l l schaf t -
l i c h e n Neubeginn möglich machen könnte. Im Zuge entwick lungspo l i t i -
s c h e r "Veralltäglichung" s o z i a l i s t i s c h e r Ideen werden fast zwangs-
läufig u n t e r s c h i e d l i c h gefärbte, "pos t - t rad i t i ona le S o z i a l i s m e n " auf-
t re ten . 
Post-Traditionalität kann dabei z w e i e r l e i heißen: das E i n s i c k e r n 
v o r - s o z i a l i s t i s c h e r P r a k t i k e n oder die bewußte Rückwendung zur 
" a l t e n " s o z i a l i s t i s c h e n Vergangenheit . 
2. T r a d i t i o n e n i m S o z i a l i s m u s 
Wie s t a r k die T r a d i t i o n e n v o r - s o z i a l i s t i s c h e r Vergangenheit das 
s o z i a l i s t i s c h e Ideengut m o d i f i z i e r e n können, i l l u s t r i e r t die Kontinuität 
der gese l l schaf t l i chen Organisat i onsweise i n der UdSSR und C h i n a . 
a) Die e tat i s t i sche T r a d i t i o n in der UdSSR 
V i e l und m i t Recht i s t auch von s o z i a l i s t i s c h e n A u t o r e n 4 2 i m m e r 
wieder dagegen p o l e m i s i e r t worden , daß die Sowjetunion mit i h r e m 
doktrinären Z e n t r a l i s m u s und i h r e r Verwal tungssupremat ie die beinahe 
ungebrochene Nachfolge der a l t - z a r i s t i s c h e n E t a t i s m u s - T r a d i t i o n an-
getreten hat. Unter Berufung auf Z . B R Z E Z I N S K I unterstützt auch 
G . G O L A N diese These von n e u e m 4 3 . "Nichtsdestoweniger i s t die über -
ragende T r a d i t i o n des po l i t i s chen R e g i m e s , das die Rege ln unabhängig 
42 R. Ahlberg: Die sozialistische Bürokratie. Die marxistische Kritik am etablierten 
Sozialismus. Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1976, S. 28 ff. In diesem Zusammenhang 
ist nicht nur L. Trotzki, sondern auch die jugoslawische anti-etatistische Reform bewe-
gung nach 1948 zu nennen. Vgl . S. Stojanovic: Kritik und Zukunft des Sozialismus. 
Frankfurt 1972. 
43 G.Solan: Elemente russischer Traditionen im Sowjetsozialismus. In: S . N . Eisenstadt/ 
Y . A z m o n ( H g . ) Sozialismus und Tradition, op. cit. S.27 f. 
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von a l len anderen Institutionen und K o n t r o l l e n und über s ie hinweg 
best immt, bestehen geblieben. D e r V o r g a n g beruht auf e inem t r a d i -
t i ona l i s t i s chen Konzept der H e r r s c h a f t , demgemäß das Reg ime V o r -
schr i f ten macht, u m den glatten Ablauf der Gese l l s cha f t zu e rmög -
l i chen , während die Menschen für den re ibungs losen Ablauf d u r c h die 
Befolgung der V o r s c h r i f t e n v e r a n t w o r t l i c h s i n d . . . . Das R e g i m e i s t 
den Menschen gegenüber nicht v e r a n t w o r t l i c h , v i e l m e h r s ind die M e n -
schen dem Regime gegenüber v e r a n t w o r t l i c h . 1 , 4 4 
Wie große Beharrungskra f t t r a d i t i o n e l l e Verha l t ens muster be -
s i tzen , zeigt s i ch auch an der von GÖLAN erneut unters t r i chenen T a t -
sache, daß s i c h ebenfalls die K l a s s e n s t r u k t u r des alten Rußland a n -
satzweise i m m e r noch erha l ten hat«, Denn wie eh und je kommt der 
E i n k o m m e n s - , P r e s t i g e - und M a c h t v o r r a n g bes t immten Grunde l i t en 
zu , die s i c h auch nach der Revo lut ion w i e d e r deut l i ch von den übrigen 
Gese l lschaftsschichten absetzen konnten. "Heute haben w i r den Apparat j 
der P a r t e i (Bürokratie), die Inte l l i gents ia (einschließlich der W i s s e n - ! 
schaftler) und das Militär, a l l e s E l i t e n i m U n t e r s c h i e d zu den A r b e i -
t e r n , die v i e l l e i ch t die e inz ige neue K l a s s e b i l d e n , und den B a u e r n , 
die noch i m m e r auf der untersten Sprosse stehen. " 4 S D ie von M E I S S N E R 
so bezeichnete "Hochbürokratie" trägt a l l e Ze i chen e iner i n s i c h abge-
schlossenen "po l i t i s chen K l a s s e " ( M O S C A ) , während s i c h die L a n d -
bevölkerung aus i h r e m e inst igen , i m m o b i l e n K u l a k e n - D a s e i n noch 
kaum emanz ip ier t hat. Geographische Mobilität etwa w a r i h r mangels 
persönlicher Ausweispap iere b i s in d ie M i t t e der 70er J a h r e des 20. 
Jahrhunderts (!) verwehrt . 
b) Der chinesische Neokonfuz ianismus 
Obwohl M A O T S E - T U N G den Kon fuz ian i smus zum Todfe ind der 
kommunist i schen Bewegung erklärte - " k r i t i s i e r t K o n f u z i u s " w a r eine 
der P a r o l e n der K u l t u r r e v o l u t i o n - i s t der ch ines ische Weg zum So-
z i a l i s m u s ganz den Grundzügen der k l a s s i s c h e n chines ischen Staats -
l ehre , i h r e r k o l l e k t i v i s t i s c h e n Rechts auf fas sung, i h r e r A r b e i t s auf -
fassung, dem Personenkul t u . a , m . verhaftet . Gerade nach k r i s e n -
art igen E r e i g n i s s e n wie dem "Großen S p r u n g " und der " K u l t u r r e v o l u -
t i o n " scheinen "die t r a d i t i o n e l l e n Ideen, in das Unterbewußtsein v e r -
drängt und durch die Hintertür w ieder e inbrechend, s i c h mit umso 
stärkerer Gewalt . . . w ieder z u r Geltung zu br ingen . u 4 6 D ie neueste 
44 G, Golan: op. cit. S. 32. 
45 B.Meissner: Totalitäre Herrschaft und sozialer Wandel in der Sowjetunion. In: Ge-
sellschaftliche Entwicklungstendenzen in Osteuropa. Stuttgart/Zürich 1969, S.30 ff. 
46 W . L . Bühl: Evolution und Revolution, op. cit. S.208. 
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E n t w i c k l u n g in China unter H U A K U O - F E N G und T E N G H S I A O - P I N G 
könnte so gedeutet werden. A b e r auch M A O w a r über weite Strecken 
r e a l i s t i s c h genug, oder eben se lbst n t r a d i t i o n a l i s t i s c h M genug, um in 
v i e l en Aspekten an die alte ch ines i s che V o r s t e l l u n g s w e l t anzuknüpfen: 
Hervorgehoben w i r d von S H I C H O R der mao is t i s che Dual i smus 
z w i s c h e n G e i s t und M a t e r i e , i n n e r e m W e r t und äußerer Gestaltung 
e t c . , d e r eine n s u b j e k t i v i s t i s c h e " Interpretat ion des Klassenkampfes 
nach s i c h zog . Denn d i e ser w i r d i m M a o i s m u s weniger als W i d e r -
s p r u c h zwis chen ökonomischen G r u n d k l a s s e n gedeutet, sondern " a l s 
K a m p f z w i s c h e n subjektiven Widersprüchen der K lassennatur . . . (bzw. 
als) K a m p f eines jeden mit s i c h se lbs t . " 4 7 
Daher auch MAOS Betonung beständig neu auftretender " G r u n d " -
Widersprüche (zwischen M o r a l / T e c h n i k , Spontaneität/Kontrolle, Z e n -
t r a l i s m u s / D e m o k r a t i e , K o l l e k t i v v e r a n t w o r t u n g / I n d i v i d u a l i s m u s , Stadt / 
L a n d , " r o t " / " E x p e r t e " e t c . ) , die s i c h bestenfa l l s in e inem jahrhunderte -
langen (!) Prozeß aufheben l a s s e n würden. (Kosmologische Revo lut i ons -
theor ie ) . J a , die Universalität des K o n f l i k t s w i r d sogar als Grundbe-
dingung der R e f o r m des Denkens angesehen. So w i r d die Lösung der 
Widersprüche nicht von der Ökonomie e r w a r t e t , sondern in die se lbs t -
v e r a n t w o r t l i c h e F o r m u n g des eigenen C h a r a k t e r s ver legt . " W i e i m 
t r a d i t i o n e l l e n chines ischen Denken s i n d die Widersprüche grundsätzlich 
i n n e r l i c h , aber sie s ind weniger e in v e r e i n z e l t e s Phänomen als v i e l -
mehr e in a l l geme in menschl i ches ohne besondere Verbindung zu e iner 
K l a s s e . " 4 8 H i e r i n , und nicht nur in der Betonung der Sonderro l le der 
B a u e r n , i s t d ie Ursache für die Ause inanderse tzung mit der UdSSR zu 
suchen. 
Ganz i m Sinne der T r a d i t i o n werden auch die E r z i e h u n g s a n s t r e n -
gungen der P a r t e i l e g i t i m i e r t . M A O se lbst hat seinen eigenen V o r r a n g 
i m m e r unter ( f re i l i ch verdeckter ) A n s p i e l u n g auf den " h i m m l i s c h e n 
A u f t r a g " v o r m a l i g e r K a i s e r und auf den hohen Status des k l a s s i s c h e n 
ch ines i s chen Gelehrten und L i t e r a t e n begründet. Die Tragwe i te se iner 
(pol i t ischen und sonstigen) Gedichte i s t daraus zu verstehen . In der 
T a t bes i t z t die Jahrtausende alte ch ines i s che Geschichte eine A r t " n a -
türl iches" Übergewicht über jede k u r z a t m i g e revolutionäre Ungeduld. 
" D e r h i s t o r i s che R a u m i s t so weit und das h i s t o r i s c h e Bewußtsein so 
s t a r k , daß jeder der möglichen Denkansätze zu e iner T h e o r i e der 
Revo lut ion als schon in der eigenen T r a d i t i o n v e r a n k e r t , sozusagen 
47 Y . Shichor: Die Grundvoraussetzungen und Quellen des Maoismus. In: Eisenstadt/ 
Azmon (Hg.) : op. cit. S. 90. 
48 Y . Shichor: Die Grundvoraussetzungen und Quellen des Maoismus, op. cit. S. 91. 
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als der ch ines ischen K u l t u r "wesens immanent" angesehen werden 
kann. " 4 9 
2. S o z i a l i s m u s als T r a d i t i o n 
Im F a l l China i s t angedeutet, daß die gese l l s cha f t l i chen T r a d i -
t ionen des Denkens und Handelns nicht nur f a k t i s c h dazu h e r a n -
gezogen werden, die s o z i a l i s t i s c h e Ideologie i m L e b e n der Massen 
zu v e r a n k e r n . Die Affinität zwischen T r a d i t i o n und S o z i a l i s m u s kann 
auch bewußt gesucht und theoret isch untermauert werden . Soz ia l i smus 
i s t dann nicht mehr etwas, das s i c h neben oder gegen best immte v o r -
s o z i a l i s t i s c h e Lebenswelten behaupten muß, sondern e r w i r d ausdrück-
l i c h z u r i m m e r schon vorhandenen und nur neu zu belebenden T r a d i t i o n . 
E s bedarf dann nur eines kle inen Schr i t tes , u m das Gewicht des 
S o z i a l i s m u s als Integrationsbasis von Trad i t i onen so z u verschieben , 
daß es nunmehr diese pers i s tenten Trad i t i onen se lbst werden, denen 
best immte s o z i a l i s t i s c h e Aspekte abgerungen oder aufgedrängt werden 
(auch wenn die theoret ische Erklärung umgekehrt verläuft). A l s B e i -
sp ie le dafür bieten s i c h die " S o z i a l i s m e n " der i s l a m i s c h e n Welt und 
Schwarza f r ikas an: 
a) D e r a fr ikanische S o z i a l i s m u s als K o m m u n a l i s m u s 
Ausgangspunkt a f r i k a n i s c h e r " R e v o l u t i o n " i s t weniger die Indu-
s t r i a l i s i e r u n g oder der Kampf gegen ökonomische und po l i t i sche K l a s -
sen a l s die mit der D e k o l o n i a l i s i e r u n g entstandete Notwendigkeit , die 
eigenen Staats kons trukte sowie die weiterbestehende W i r t s c h a f t s v e r -
f lechtung mit den Industrieländern zu akzept ieren . E i n e n umso g r ö -
ßeren Stel lenwert erhal ten deswegen die Bemühungen u m pol i t i sche 
und k u l t u r e l l e Unabhängigkeit. 
Aus d iesem Grund f i e l dem " a f r i k a n i s c h e n " S o z i a l i s m u s eine 
d i f f erenz ier te Aufgabe zu : E r hatte e inerse i ts Protes t ideo log ie gegen 
koloniale und neokoloniale Tendenzen zu se in und die Abgrenzung ge -
genüber fremden Mächten, s e i es nun K a p i t a l i s m u s , K o m m u n i s m u s 
oder europäischer S o z i a l i s m u s , zu untermauern . Auf der anderen 
Seite mußte durch ihn die nationale Neubesinnung bzw. Rückgewinnung 
nationaler Identität eingeleitet werden ( "nat ion-bui ld ing" ) . E ine solche 
Doppelperspektive eröffnete der "natürliche S t a m m e s - S o z i a l i s m u s " 5 0 . 
E r bot nämlich den V o r t e i l , daß S o z i a l i s m u s dadurch nicht a ls etwas 
Neues, v i e l l e i ch t sogar Externes verstanden werden mußte, das man 
e r s t z u adaptieren hätte, sondern als die t rad i t i ona le , se i t a l t e rs her 
49 W . L . Bühl: Evolution und Revolution, S.207. 
50 W . L . Bühl: Evolution und Revolution, op. cit. S.221. 
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bewährte W i r t s c h a f t s - und L e b e n s f o r m und Ideologie A f r i k a s . N K R U -
M A H S K o m m u n a l i s m u s , T O U R E S " c o m m u n a u c r a t i e " , S E N G H O R S 
" o r g a n i s a t i o n s o c i a l e c ommunauta i re " und N Y E R E R E S " u j a m a a " - P r i n -
z ip s i n d a l l e A u s d r u c k derse lben Überzeugung, daß es eine typ i s ch 
a f r ikan i s che T r a d i t i o n der geschlossenen Lebensweise , der Gruppen-
o r i e n t i e r u n g , der genossenschaft l ichen A r b e i t , des Konsensus und 
der K o n f l i k t a r m u t gäbe. Diese Verha l t ens fo rmen müßten nicht e r s t 
von E u r o p a i m p o r t i e r t w e r d e n 5 1 , sondern gehörten zum Grundbestand 
a f r i k a n i s c h e r We ishe i t und E t h i k . Wicht igste Aufgabe s e i es , diese 
T r a d i t i o n neu zu o r g a n i s i e r e n , etwa i n " s o c i a l i s t v i l l a g e s " 5 2 . Aus 
d i e s e r Überzeugung le i te t s i c h auch die außergewöhnliche Selektivität 
und die Übekümmertheit ab, mit der Kerne lemente des "europäischen" 
S o z i a l i s m u s übernommen oder verwor fen werden : 
1. A m deut l i chsten i s t dies s i chtbar an der k l a r e n A b l e h n u n g 
a l l e r k l a s s e n k ä m p f e r i s c h e n A n s ä t z e . Während nämlich 
der europäische S o z i a l i s m u s seine W u r z e l in der konfliktträchtigen 
I n d u s t r i a l i s i e r u n g und P a u p e r i s i e r u n g habe, s e i die Aus gangs s i tuat ion 
des a f r i k a n i s c h e n " t r i b a l s o c i a l i s m " die Landwirtschaf tsentwick lung , 
die intakte s o z i a l e Integration und der v e r w u r z e l t e s o z i a l i s t i s c h e H u -
m a n i s m u s . 
2. Außerdem ist der a f r ikanische S o z i a l i s m u s weniger e in p o l i -
t i s ches und w i r t s c h a f t l i c h e s P r o g r a m m als eine K a m p f p a r o l e d e r 
E i n h e i t und Unabhängigkeit (Panafr ikanismus) . Dies " legt a l l e rd ings 
offen, daß das wahre H e r z des a f r ikan ischen Soz ia l i smus in se inem 
V o r n a m e n und nicht in se inem F a m i l i e n n a m e n steckt . " 5 3 D e r A p p e l l 
and das " N e u e " i m Soz ia l i smus dient vorwiegend der M o b i l i s i e r u n g 
von E n e r g i e n , der St igmat i s i e rung " v o r m o d e r n e r " Grundhaltungen. 
D e r Boden der T r a d i t i o n s o l l aber nicht etwa v e r l a s s e n v/erden, R e -
f o rmen haben ihn nur a t t rakt iver zu gestalten. D e r " a l t e " S o z i a l i s m u s 
s o l l durch den "neuen" S o z i a l i s m u s nur die entwick lungspo l i t i sch u n -
erläßlichen K o r r e k t u r e n erha l ten . 
3. Daß es dem a f r ikan ischen Soz ia l i smus weniger um den ökono-
mischen Gehalt a ls um den Ge is t des S o z i a l i s m u s geht 5 4 , ze igt s i c h 
schließlich auch an dessen S e n d u n g s b e w u ß t s e i n . Z e n t r a l ist 
51 J. Nyerere: Freedom and Unity. London 1967, p. 170. Ders.: Ujamaa. Basis for African 
Socialism. Dar es Salaam 1962, sowie ders.: Principles of Development. Dar es Salaam 
1966. 
52 B. Ngotyana: The Strategy of Rural Development. In: S. C l i f fe /J . S. Saul (Eds.): So-
cialism in Tanzania, vol . 2: Policies. Dar es Salaam 1973, p. 122 ff. 
53 N.Chazan: Mythen und Realitäten im afrikanischen Sozialismus. In: S. N . Eisenstadt/ 
Y . Azmon (Hg. ) : Sozialismus und Tradition, op. cit. S.189 f. 
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für ihn die K r i t i k am I n d u s t r i a l i s m u s , am Masch inenze i ta l ter und am i 
menschl i chen E g o i s m u s . Die Originalität der " a f r i k a n i s c h e n P e r s o n - j 
l i c h k e i t " s o l l d a r i n bestehen, die durch den " G e i s t des K a p i t a l i s m u s " 
verfehlte Synthese von Instrumentalität und Spiritualität mensch l i cher \ 
Entwick lung durch eine neue A r t von Rationalität und eine neue "great 
t r a d i t i o n " herbeizuführen. " . . . gegen den Industr ia l i smus gewandt und 
den B a s i s w i d e r s p r u c h nach außen p r o j i z i e r e n d , werden die h e r r s c h e n -
den Ideen und regulat iven Institutionen des 'Überbaus 1 von dem V e r -
dacht befre i t , nur Instrumente in der Hand der führenden Schicht zu 
s e i n . M i t d ieser Generalabso lut ion kann nun der ideologische Überbau j 
e inerse i t s als Motor des innergese l l s cha f t l i chen Wandels angesetzt 
werden, während andererse i t s s p i r i t u a l i s i e r t e und mytho log is ier te 
Elemente dieses Überbaus den " m a t e r i a l i s t i s c h e n " und " r a t i o n a l i s t i -
s chen" Industrienationen entgegengehalten werden können. " 5 5 
b) D e r arabische Soz ia l i smus und die " i s l a m i s c h e Gemeinschaf t " 
E ine durchaus verg le i chbare Gewichtsversch iebung gegenüber 
dem s o z i a l i s t i s c h e n Theoriengebäude w e s t l i c h e r L e s a r t i s t auch in 
der i s l a m i s c h e n Welt zu beobachten. A u c h hier t r i f f t die "europäische" 
k l a s s e n k ä m p f e r i s c h e Z i e l se t zung auf Des in teresse , wenn nicht 
gar "kategor ia le Ablehnung" . A r a b i s c h e r Soz ia l i smus s o l l v i e l m e h r 
e in zugkräftiges Konzept se in , um die noch heute gültigen, j ahrhunder te -
alten Glaubenssätze, Gerecht igke i t svors te l lungen und vor a l l e m die 
Gese l l schaf ts theor ie der " i s l a m i s c h e n Gemeinschaf t " neu zu l e g i t i -
m i e r e n . 
1. Das s o z i a l i s t i s c h e Ä g y p t e n 5 6 i s t hierfür e in gutes B e i s p i e l , 
wenngleich ähnliche Beobachtungen auch in anderen a r a b i s c h - s o z i a -
l i s t i s c h e n Staaten gemacht werden können. Schon unter N A S S E R , aber 
v e r m e h r t noch unter S A D A T o r i e n t i e r t s i c h die ägyptische G e s e i l -
schaftstheorie und - p o l i t i k an den " k l a s s i s c h e n " Vorste l lungen von 
I B N C H A L D U N und H A D S C H I C H A L I F A . Wie diese das Ideal in e i n e r 
s t r e n g g e s c h i c h t e t e n G e s e l l s c h a f t aus Gelehrten (ulama), 
Militär (askar) , Kaufleuten (tudschar) und der bre i ten Masse (ra'aya) 
e r b l i c k t e n , so g i l t auch i m heutigen Ägypten die soz ia le G l i e d e r u n g 
i n v i e r ineinandergrei fende Funkt ionsgruppen ohne Klassenantagon is -
mus als das d ieser Gese l l schaf t angemessene Z i e l . Aus so l cher U n -
terordnung unter die verwurze l t e T r a d i t i o n zieht die " R e v o l u t i o n " i h r e n 
L e i t b i l d c h a r a k t e r be i der Bevölkerung. Die v i e r funktionellen Gruppen -
55 W. L. Bühl: Evolution und Revolution, op. cit. S.228. 
56 S. Shamir: Arabischer Sozialismus und ägyptisch-islamische Tradition. In: Eisenstadt/ 
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" V e r w a l t u n g , Produkt i on , Zwang, L e g i t i m i e r u n g " 5 7 - werden nicht 
p y r a m i d a l aufeinander aufbauend, sondern als nebeneinander geordnete 
" P f e i l e r " e iner po l i t i schen Ordnung verstanden. Auf ihnen l iegt der 
besondere organisator i s che Nachdruck , da sie - nach herrschender 
Meinung - die gese l l schaf t l i ch lebenswichtigen (Entwicklungs- ) F u n k -
tionen a m besten erfüllen so l l en . 
Die Z u v e r s i c h t des Regimes in das " V e r s c h w i n d e n a l l e r K l a s s e n u n t e r -
s ch iede" und "d ie f r i ed l i che Bese i t igung der K l a s s e n s t r e i t i g k e i t e n " 
entspr ingt o f fensicht l ich der " V o r s t e l l u n g von einem gese l l schaf t l i chen 
S t ä n d e s y s t e m , in dem die hor izonta len Untertei lungen, die die 
verschiedenen funktionalen Sektoren voneinander trennen, die v e r t i k a -
l en , d ie die Re i chen von den A r m e n scheiden, überschatten. " 5 8 
2. In ähnlicher Rückbindung an die i s l a m i s c h e T r a d i t i o n wurde 
auch die V o r s t e l l u n g der " S o z i a l i s t i s c h e n Internationale" u m i n t e r p r e -
t i e r t . Sie folgt nunmehr dem P r i n z i p der auf dem Is lam beruhenden 
p a n a r a b i s c h e n I d e e ("quamija") . Die von den arab ischen Staaten 
(besonders Libyen) heute mass iv unterstützte und er fo lgre i che I s l a m i -
s i e run g Schwarza fr ikas folgt ganz d iesem L e i t b i l d . Unter i h m können 
auch die e inzelnen arabischen Staaten ihre po l i t i s chen Divergenzen 
i m m e r wieder überdecken. Zusammenhalt verbürgt dabei weniger der 
S o z i a l i s m u s als die Gemeinsamkei t des religiösen und h i s tor i s chen 
Hintergrunds , insbesondere die tief ve rwurze l t e Überzeugung vom 
Gel tungsvorrang der a r a b i s c h - i s l a m i s c h e n Gemeinschaft des Propheten 
Mohamed und der ers ten K a l i f e n . D i e s e r " S o z i a l i s m u s " i s t das Ideal 
mensch l i cher Gemeinschaft . E r i s t weder d e t e r m i n i s t i s c h , noch m a -
t e r i a l i s t i s c h und d ia l ekt i s ch , wie se in w e s t l i c h e r Namensvetter , son -
d e r n von der Überzeugung getragen, "daß die ewigen geist igen Werte 
der R e l i g i o n die Menschheit lenken können. " 5 9 
Auch h ier i s t die Maßgröße nicht der "moderne " S o z i a l i s m u s , 
sondern eine adaptierte S o z i a l i s m u s - V e r s i o n , die geeignet ersche int , 
die eigene Gesel lschaft z u r "Post-Traditionalität" zu führen. Daher 
gibt man s i c h auch gar keine sonder l i che Mühe, das jewei ls S o z i a l i s t i -
sche der spez i f i schen Tradit ionsgehalte herauszulösen. Soz ia l i smus 
ersche int v i e l m e h r als das attrakt ive Et t iket t , das die Wertgehalte 
der T r a d i t i o n zu befestigen h i l f t . 
E i n Soz ia l i smus kommunis t i s cher Prägung etwa hat s i c h deswegen 
i n den arabischen Ländern als Staatsideologie nicht herausgebildet . E r 
s o l l es wohl auch nicht, wie s i c h an der Bemühung v i e l e r a r a b i s c h -
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s o z i a l i s t i s c h e r Länder ablesen läßt, den Einfluß des M a r x i s m u s -
L e n i n i s m u s zurückzudämmen. 
S o z i a l i s m u s scheint heute weltweit zu e iner "faqon de p a r i e r " zu ) 
werden . Nicht a l l e " s y n k r e t i s t i s c h e n S o z i a l i s m e n " s i n d in i h r e m K e r n j 
auch s o z i a l i s t i s c h geblieben. Die S p r a c h v e r w i r r u n g scheint für manche \ 
zum po l i t i s chen Kalkül zu gehören. L e i d e r hat s i c h auch E I S E N S T A D T 
be i se iner M e r k m a l s b e s t i m m u n g " t y p i s c h " s o z i a l i s t i s c h e r Ansätze auf 
so bre i te " catch a l l " - K a t e g o r i e n e ingelassen, daß i h m eine saubere 
Abgrenzung gegenüber PseudoSoz ia l i smen nicht gel ingen kann. Auch 
i h m bleibt daher nichts anderes übrig, als in n o m i n a l i s t i s c h e r M a n i e r j 
w e i t e r h i n a l les für Soz ia l i smus zu nehmen, was sieht selbt so nennt. ] 
Schluß 
In theoret ischen Studien und prakt i s chen Empfehlungen z u r E n t -
wick lungspo l i t ik wurde M o d e r n i s i e r u n g oftmals v o r s c h n e l l mit Indu-
s t r i a l i s i e r u n g nach wes t l i chem V o r b i l d g le ichgesetzt . A u c h die jenigen, 
die M o d e r n i s i e r u n g über das P r o g r a m m des S o z i a l i s m u s v e r w i r k l i c h e n 
wo l l ten , könnten s i c h v i e l fach der V o r s t e l l u n g e iner un l inearen Mensc t i -
ne it sentwicklung nach e inem e inhe i t l i ch anwendbaren T r a n s f o r m a t i o n s -
schema nicht entziehen. 
J e w e i l s übersah man aber , daß e in vollständiger B r u c h mit der je 
eigenen Sozialgeschichte nicht oder kaum herbeigeführt werden kann. 
So haben die untersch ied l i chen soz ia len Ausgangslagen der e inze lnen 
Länder nicht nur zu verschiedenen Modernis ierungskonzept ionen, s on -
dern auch zu besonderen s o z i a l i s t i s c h e n " T r a d i t i o n e n " geführt. Die 
B e g r i f f s k l a m m e r " S o z i a l i s m u s " w i r d dabei j ewe i l s beibehalten, w e i l 
s i c h die Regierungen v i e l e r Entwicklungsländer davon offenbar einen 
w i r k s a m e n , durch einen anderen T e r m i n u s nicht zu ersetzenden M o -
dern i s i e rungsappe l l versprechen . 
M e i s t w i r d durch die e inheit l i che T e r m i n o l o g i e aber die Tatsache 
verdeckt , daß M o d e r n i s i e r u n g nur auf der B a s i s der P e r s i s t e n z ge-
wachsener , s o z i a l e r Lebens formen denkbar i s t , wenn die " A b s o r p -
tionskapazität" der zu modernis ierenden Bevölkerung nicht völlig 
überfordert werden s o l l . Aus diesen Trad i t i onen muß eine A u s w a h l 
getroffen werden, wodurch w i e d e r u m die A u s w a h l des neu zu über-
nehmenden Ideenguts mitbedingt wird« H i e r i n l iegt die Dynamik der 
j ewe i l igen gese l l schaf t l i chen Ordnung. 
W e r dies nicht wahrhaben wollte - und für v ie le Revo lut i ons - und 
Modern i s i e rungs theore t iker i s t das typisch - , der mußte entweder 
" A t e m p a u s e n " (LENIN) i m Veränderungsfahrplan einschalten oder 
mi t e iner oft dezennienlangen - auch durch Gewalt nicht ganz u n t e r -
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drückbaren - Res i s t enz der Bevölkerung rechnen. M A O T S E - T U N G 
scheint Recht zu behalten, daß er fo lgre i che Revolut ionen - und jede 
M o d e r n i s i e r u n g trägt Züge davon ( H A L P E R N ) - nur mit übergroßen 
Ze i tspannen und keineswegs mit grad l in igen V e r l a u f s k u r v e n rechnen 
können. 
D e r von E I S E N S T A D T so betonte Aspekt der " K u l t u r r e s i s t e n z " 
und der je eigenen Adaptations modi gegenüber s o z i o - p o l i t i s c h e n In -
novationen könnte der Revolut ionstheor ie zu größerem R e a l i s m u s 
dadurch verhe l f en , daß s i e diese auf die s i c h unter der Hand v o l l -
z iehenden Neustab i l i s i e rungen a l ter " p a t t e r n s " , P r i v i l e g i e n und M a c h t -
ungle ichgewichte verwe i s t , die in der Revo lut ionsprax is entweder v e r -
drängt oder mit e iner theoret ischen " R a t i o n a l i s i e r u n g " versehen w e r -
den. A u c h Revolut ionen haben ihre Geschichte und s ind deswegen 
meis t "wen iger Bauplatz der Zukunft a ls Aukt ion der Vergangenhei t " 
(H. V O N D O D E R E R ) . 
Die H i s t o r i s i e r u n g der Modern is i erungstheor ie könnte aber auch 
dazu be i t ragen , eine r e a l i s t i s c h e r e Neuor ient ierung der E n t w i c k l u n g s -
po l i t ik dauerhaft zu untermauern., Entwick lung kann i m L i c h t d i e s e r 
E r g e b n i s s e nicht anders i n t e r p r e t i e r t werden, denn als "development 
f r o m be low" , als Veränderung auf der B a s i s des Bestehenden. " B r e a k -
downs" , und " S c h e i n m o b i l i s i e r u n g " s ind a l l e rd ings auch damit nicht 
aus der Wel t geschafft. 
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